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Abstract 
The scientists have exerted great efforts in explaining the verses of the Quran through different ways.  Each 
interpreter has his or her own approach and style to do so.  The interpreters and commentators 'sources have 
varied and their ways and their approaches also have varied according to their different intellectual schools. 
This would require a study both of the approaches in terms of methods of reasoning in the interpretation and 
showing of the aspects of similarities and differences between them. The study used the approach of 
extrapolating of texts and comparison of them. The study concluded that the commentator's approaches   
differ from the interpreters’ approaches. The commentators' approach depends on the criticize of Sindh  and 
tenderloin and showing the difference between the narrators, inspection in the  narrator's speech , differentiate 
the right Hadith  than others, revealing the topic, great interest in  Sunnah. Thus ,the commentators' approach 
are characterized by all the previous characteristics which are based on their comparative, objective, holistic , 
analytical , idiosyncratic, scientific and linguistic interpretation which differ from the commentators' 
approach in terms of similarities and differences between them. 
Keywords: the similarities, differences, the commentators, the interpreters. 
 
صخلملا 
 للٚ ،ٗ١ف ٗثٍٍٛأٚ ٗغِٕٙ وَفِ ًىٌٚ حكلؼزِ قوطث ُ١ظؼٌا ْآومٌا دب٠آ و١َفر ٟف خّ١ظػ كٛٙع ءبٍّؼٌٍ ْا ٓ١صلؾٌّاٚ ٓ٠وَفٌّا هكبِٖ ذػٕٛر
ثٚ و١َفزٌا ٟف ٌُٙ٨لزٍا قوٛ ش١ؽ ِٓ ٓ١غٌّٕٙا ٩و خٍاهك َيٍزَ٠ وِ٤ا ان٘ٚ .خ٠وىفٌا ٍُٙهالِ ف٩زف٨ ًبؼجر ُٙغ٘بِٕٚ ُٙلوٛ ذفٍزفاٚ ْب١
اهلٌا ذٍٕٛرٚ .بٕٙ١ث خٔهبمٌّاٚ ٌٖٕٓٛا ءاومزٍا ظِٕٙ خٍاهلٌا ذِلقزٍاٚ .ُٕٙ١ث ف٩زف٨اٚ ٗثبْزٌا ٗعٚأ ٓػ فٍزقر ٓ١صلؾٌّا ظ٘بِٕ ْأ خٍ
 ش٠لؾٌا ي١١ّرٚ ،ٞٚاوٌا ش٠لؽ ٟف ِ١زفزٌاٚ ،حاٚوٌا ٓ١ث ف٩زف٨ا ْب١ثٚ ٓزٌّاٚ لٌَٕا لمٔ ٍٝػ ٓ١صلؾٌّا ظِٕٙ لّزؼ٠ ما ٓ٠وَفٌّا طبِٕٙ
ف لّزؼ٠ ٞنٌا ٓ٠وَفٌّا ظِٕٙ ي١ّز٠ هٌنثٚ ،خ٠ٛجٌٕا خٌَٕبث و١جىٌا َبّز٘٨اٚ ،عٌّٛٙٛا فْوٚ ،ٖو١غ ِٓ ؼ١ؾٌٖا ْهبمٌّا ٍٝػ ُ٘و١َفر ٟ
.بّٕٙ١ث ف٩زف٨اٚ ٗثبْزٌا ٗعٚأ ش١ؽ ِٓ ٓ١صلؾٌّا ظِٕٙ ٓػ ،ٞٛغٌٍاٚ ٍّٟؼٌاٚ ٟٙمفٌاٚ ٍٟ١ٍؾزٌاٚ ٌٟبّع٦اٚ ٟػٌّٛٙٛاٚ 
:ةيحاتفملا تاملكلا  .ٓ١صلؾٌّا ،ٓ٠وَفٌّا ،ف٩زف٨ا ،ٗثبْزٌا ٗعٚأ 
 
1 .لااو هباشتلا هخوأفلاتخ 
ةمذقملا 
بٍ٤ا ٛ٘ ُ٠وىٌا ْآومٌا ْا ب٘وثلرٚ ٗ١ٔبؼِ ٗمف خ١ّ٘أ ٟرؤر بٕ٘ ِٓٚ ،بٌٙ يٚ٤ا غ٠وْزٌا هلِٖ ٛ٘ٚ ،بٙغِٕٙٚ َ٩ٍ٦ا خِأ حل١مؼٌ كلؾٌّا ً
ٗٔبؾجٍ الله حبٙوِ كمؾززٌ ٗ١ف بّث ًّؼٌا ُص ٖهاوٍأ ٓػ ت١مٕزٌاٚ ،ٌٝبؼرٚ  ْآومٌا ظبفٌأ ُٙف ٟف ٓ٠ٚبَزِ و١غ ًبٌٕا ْ٤ٚ .بٙئبٕثأٚ خِ٤ا حكبؼٍٚ
بؼِ وثلرٚ ٗراهبجػٚ .ٗ١ٔبؼِ وثلر ٟف حلػبٌٍَّ ْآومٌا و١ٍبفر كٛعٚ َيٍ٠ ٗٔبف ٗ١ٔ 
 الله عوّ ْأ ٟف ٍَُِ هْ٠ ٨ٚ-  يبل هٌنٌٚ ؛حوٙطٌّا خََُّّٕ ٌاٚ ُ٠وىٌا ْآومٌا ٟف ًضّز٠ ٗ٠ل٘ٚ ٌٝبؼر-  اُٛؼ١ ِٛ َأ َٚ  َ َّاللَّ اُٛؼ١ ِٛ َأ ًْ ُل{ :ٌٝبؼر
ومٌا ذ١رٚأ ٟٔا ٨أ" :صلى الله عليه وسلم يبلٚ  }َيٍُٛ َّوٌا بّٙث ُىؽ ِٓٚ ،لّه بّٙث هَّر ِٓ ،ُ١مٌا ٓ٠لٌاٚ ،ف١ٕؾٌا عوٌْا بّ٘ خََُّّٕ ٌاٚ ةبزىٌبف ، "ٗؼِ ٍٗضِٚ ْآ
ُزىَّر ْا ٞلؼث اٍٛٚر ٌٓ ٓ٠وِأ ُى١ف ذوور" :صلى الله عليه وسلم يبل ،ُ١مزَِ ٛاوٕ ٌٝا ٞلُ٘  بّٙث َيزٌا ِٓٚ ،وُعأ بّٙث ًّػ ِٓٚ ،يلػ  الله ةبزو بّٙث
."ٟزٍٕٚ 
ش٠لؾٌا ْا  ِٓ ٛ٘ ٓ٠وَفٌّا ظِٕٙ ٓػا خٌّّٙا هِٛ٤ٍُؼٌبث ًغزٌّْا ًو حب١ؽ ٟف ٟف ٗ١ٍػ و١َ٠ ٖبغراٚ ظِٕٙ وَفِ ًىٌ ْأ ش١ؽ ،
 ًمفٚ ٓ٠وَفٌّا ظ٘بِٕ ذفٍزفاٚ" ،ٖو١َفرب "خ٠لمؼٌاٚ خ١ٙمفٌا ت٘انٌّا ف٩زف٨  ّٟ١زٌا(1979  َ). 
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ٌ١ٙب، ؽ١ش ٌُ رىٓ ِٛعٛكح فٟ اٌٖله ا٤ٚي ٌ٧ٍ٩َ ٌٚٙنا وبْ اِٚٓ اٌّؼٍَٛ أْ ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ ٟ٘ ِٓ اٌؼٍَٛ اٌَّزؾلصخ ٚاٌزٟ كػذ اٌؾبعخ 
 ا٘زّبَ اٌٍَّّ١ٓ ثلا٠خ ٘ٛ رٍمٟ ٚؽفع ِب ٠ٕيي ِٓ لوآْ ػٍٝ هٍٛي صلى الله عليه وسلم، 
 ٚا٤ِٖبه ٚرٕٛع ٍبٌى١ٗ ٚاٌلافٍ١ٓ ف١ٗ ٚرٕٛع صمبفبرُٙ، ٚوضوح اٌّفَو٠ٓ ٌىزبة الله رؼبٌٝ،ٚٔظوا ً٨ٔزْبه اٌل٠ٓ ا٦ٍ٩ِٟ فٟ ا٤فبق        
فبٌّٕب٘ظ ٟ٘ ِؼوفخ"  ِٓ ّزٝ ثمبع ا٤هٗ ِٚٓ ِقزٍف ا٤لٛاَ ٚاٌْؼٛة ٚا٤ٚٛبْ، كػذ اٌؾبعخ ٌّؼوفخ ٛوائمُٙ ِٕٚب٘غُٙ فٟ اٌزفَ١و،
ٌىزبة الله رؼبٌٝ، ٌ١ىْٛ  َِ ٓ ٠و٠ل أْ ٠زٖفؼ رفَ١وا ًِٕٙب ػٍٝ ثٖ١وح ِٓ اٌىزبة اٌنٜ  أّٙو اٌّف َِّ و٠ٓ ٚٛوائمُٙ اٌزٟ ٠َ١وْٚ ػٍ١ٙب فٟ ّوؽُٙ
فبٌّٕب٘ظ  ا٠ٚب ً ٟ٘ اٌطوق اٌزٟ ٍٍىٙب  ،د).ك، ٌن٘جٟ( ا ٠و٠ل أْ ٠موأٖ، ٚػٍٝ ث١ٍِّٕخ ِٓ ٌٛٔٗ ِٕٚٙغٗ، ؽزٝ ٨ ٠غزو ثجبًٛ أٚ ٠ٕقلع ثَواة"
اٌموآْ رزؼلك ٚفمب ٌّلفً اٌزفَ١و ٚاٌٙلف ِٕٗ ٚاٌمبئُ ػٍ١ٗ، ٚرزؼلك أ٠ٚب ِٕب٘ظ اٌزمَ١ُ ٚفمب اٌّفَو فٟ رفَ١وٖ  ٚأّؤب اٌٝ أْ أٔٛاع رفبٍ١و 
زِٗ، ٌّؼ١به اٌزمَ١ُ. ٚأْ اثٓ ػجبً هٟٙ الله ػٕٗ عؼً اٌزفَ١و ػٍٝ أهثؼخ أٚعٗ: رفَ١و رؼوفٗ اٌؼوة  ِ ٓ و٩ِٙب، ٚرفَ١و ٨ ٠ؼنه أؽلٌ ثغٙبٌ
 ٘ـ). 8141 اٌمبٍّٟ، ( ا٨ اللهٚرفَ١و ٠ؼٍّٗ اٌؼٍّبء، ٚرفَ١و ٨ ٠ؼٍّٗ 
 ٠زج١ٓ ٌٕب أْ ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ وبْ ٌٙب كٚها ثبهىا ِّٚٙب فٟ اهٍبء اٌفُٙ ث١ٓ ػبِخ اٌٍَّّ١ٓ ٌىزبة الله رؼبٌٝ ٚث١بْ ِؼبٔ١ٗ  ٚأؽىبِٗ، 
ٚرٕٛع صمبفبرُٙ,  ٚٔظوا ٌىضوح ٚأْ ٌٗ اٌفًٚ فٟ اهٍبء ٘نا اٌج١بْ ٌىزبة الله ث١ٓ ٍبٌى١ٗ فٟ وبفخ ا٤ِٖبه ثبٌوغُ ِٓ وضوح اٌلافٍ١ٓ ف١ٗ 
 اٌّفَو٠ٓ ٌىزبة الله رؼبٌٝ ِٓ ّزٝ ثمبع ا٤هٗ،  كػذ اٌؾبعخ اٌٝ ِؼوفخ ٛوائمُٙ  ِٕٚب٘غُٙ  فٟ اٌزفَ١و.
ة َ) ِٚؼوفخ ِٕـب٘ظ اٌّفَـو٠ٓ ِٙـُ ٤ ّْ اٌزفبٍ١و ٌىزب9791اٌزّ١ّٟ،  ،( "ٚافزٍفذ ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ ٚفمب ٨فز٩ف اٌّنا٘ت اٌفمٙ١خ ٚاٌؼمل٠خ"
ـض١وح، ف٩ثل الله ع ًّ ٚػ٩ وضو ؽزٝ ثٍغذ أوضو ِٓ ِبئخ ِٓ اٌزفبٍـ١و اٌّٛعٛكح ث١ٓ أ٠ل٠ٕب اٌ١َٛ، ٚاٌزفبٍ١و اٌّفمٛكح وض١وح ٚاٌزٟ ٌُ رطجغ أ٠ٚب و
ف ؽزٝ ٨ أْ ٠ؼٍُ ِٕب٘ظ أٌٚئه اٌّفَو٠ٓ ٚٛوائمُٙ ، ٚ٠ؼٍُ ِٕٙظ اٌّئٌ -ع ًّ ٚػ٩ -ٌطبٌت اٌؼٍُ اٌنٞ ٠ؾوٓ ػٍٝ ِؼوفخ ِؼبٟٔ و٩َ الله 
 ٚإٔؾبثٗ ٠ٚ١غ ث١ٓ وضوح اٌزفبٍ١و،  "صُ رؼلكد ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ ثؼل مٌه، فٕغل ِٓ اٌّفَو٠ٓ ِٓ اػزٕٝ ثغّغ اٌزفَ١و اٌّؤصٛه ػٓ إٌجٟ صلى الله عليه وسلم
(اٌجموح:  ١ْ ُٜ ا٤َْث١َ ُ٘  ِ َٓ ا ٌَْق١ْ ِٜ ا٤َ ٍْ َٛ ِك  ِ َٓ ا ٌْفَْغو َِٚ ُوٍُٛا  َٚ ا ّْ َوثُٛا َؽزَّٝ ٠َزََج١َّ َٓ ٌَُى ُُ ا ٌْق َٚاٌزبثؼ١ٓ، ِضً: ِب هٚاٖ اٌجقبهٞ فٟ رفَ١و لٌٛٗ رؼبٌٝ: 
اٌمفب اْ  ) فؼٓ ػل ّٞ ثٓ ؽبر ٍُ هٟٙ اللََّّ ػٕٗ لبي لٍذ: ٠ب ه ٍُٛي اللََّّ ِب اٌق١ٜ ا٤ث١ ُ٘ ِٓ اٌق١ٜ ا٤ٍٛك، أّ٘ب اٌق١طبْ؟ لبي: (أَّه ٌؼو٠٘ 781
ِٚٓ اٌّفَو٠ٓ ا٠ٚب ً)، 7891،7041 ( اٌجقبهٞ ػجلالله أثٛ اٍّبػ١ً ثٓ (محمد ٍَّ١ً ٚثَ١ب ُٗ إٌَّٙبه)،أثٖوَد اٌَق١َط١ٓ، ص َُّ لَبي : ٨،َ ثً ٘ٛ ٍٛاك ُاٌ
فٟٙ ا ٍْ ّبْ  ِ َٓ  ثِ َْ ُِ اللهِ اٌوَّ ْؽ َّ ِٓ اٌوَّ ِؽ١ ُِ  ِضً لٌٛٗ رؼبٌٝ ِٓ اػزٕٝ ثبٌغبٔت اٌٍغٛٞ ِٓ اٌموآْ ػٍٝ ٔؾٛ ِب ٔغل فٟ وزت (ِؼبٟٔ اٌموآْ)
َٚ اٌوَّ اؽُ ثّؼٕٝ  َٚ اؽٍل َوبٌؼٍَ١ُ  َٚ ا ٌْؼَبٌُ. (اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ: اٍّبْ) ِْزمبْ (ِٓ اٌوؽّخ). ٚىػُ ثؼُٚٙ أٔٗ غ١و ِْزك ٌمٌُٛٙ: ِٚب  اٌوَّ ْؽ َّ خ، اٌوَّ ؽ١ُ
ُ اٌوؽّٓ؟ ٚأع١ت ثؤُٔٙ عٍٙٛا اٌٖفخ ٨ إٌّٛٛف، ٌٚنا ٌُ ٠مٌٛٛا ِٚٓ اٌوؽّٓ؟ ٚلٛي اٌّجوك ف١ّب ؽىبٖ اثٓ ا٤ٔجبهٞ فٟ اٌيا٘و اٌوؽّٓ اٍ
أٟ ٌ١ٌ ثؼؤٟ لٛي ِوغٛة ػٕٗ، ٚاٌلٌ١ً ػٍٝ اّزمبلٗ ِب ٕؾؾٗ اٌزوِنٞ ِٓ ؽل٠ش ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػٛف أٔٗ ٍّغ إٌجٟ ٍّٕٝ ّاللَّ ػٍ١ْٗ ػجو
اٌوؽّٓ: فؼ٩ْ ِٓ هؽُ وغٚجبْ ِٓ غٚت، ٚاٌوؽ١ُ:  ٚأٍٍُّٚ ٠مٛي: "لبي الله رؼبٌٝ: أٔب اٌوؽّٓ فٍمذ اٌوؽُ ّٚممذ ٌٙب اٍ ًّ ب ِٓ اٍّٟ" 
اٌوؽّٓ ػٍٝ ٚإٍٔل اثٓ عو٠و ػٓ اٌؼوىِٟ أٔٗ لبي: اٌوؽّٓ ٌغّ١غ اٌقٍك ٚاٌوؽ١ُ ثبٌّئِٕ١ٓ. ٚلبي رؼبٌٝ:  ّو٠٘ ِٓ ِوٗ،فؼ١ً ِٕٗ و
ٚوبْ ثبٌّئِٕ١ٓ هؽ١ ًّ ب ) ٚلبي رؼبٌٝ: 5(ٛٗ:   اٌؼوُ اٍزٜٛ
فقُٖٙ ثبٍّٗ اٌوؽ١ُ، فلّي ػٍٝ أْ اٌوؽّٓ أّل ِجبٌغخ فٟ  ).34(ا٤ؽياة:  
، ٚثؼ٘ اٌّفَو٠ٓ ِٓ اػزٕٝ ثآ٠بد ا٤ؽىبَ اٌفمٙ١خ، وّب فٟ وزت (أؽىبَ اٌلاه٠ٓ ٌغّ١غ فٍمٗ ٚاٌوؽ١ُ فبٓ ثبٌّئِٕ١ٓاٌوؽّخ ٌؼِّٛٙب فٟ 
أَ َِ َوُو ُُ  ٌ٩غزَبي ٚ٘ٛ اٌؾ١٘ فٟ لٌٛٗ : {  َٚ ٨َ رَْمَوثُٛ ُ٘ َّٓ َؽزَّٝ ٠َْط ُٙ ْو َْ فَبِمَا رََط َّٙ ْو َْ فَؤْرُٛ ُ٘ َّٓ  ِ ْٓ َؽ١ْش ُ خِضً: ا٤ٍجبة ا٤فوٜ اٌّٛعج اٌموآْ).
فؤٙبف اٌزطٙ١و ف١ٙب اٌٝ اٌجلْ وٍٗ وبٌغٕبثخ ، ٚ٠ًّْ مٌه إٌفبً ، ٚأِب اٌزطٙ١و ِٓ اٍ٩َ اٌىبفو ٚرطٙ١و اٌّ١ذ فبٔٗ  ،]222اللََّّ ُ } [اٌجموح : 
أَْهُعٍَُى ُْ } أٔٙب رلي ػٍٝ َِؼ اٌقف١ٓ ٠ئفن ِٓ إٌَخ . ٚونٌه: ِب اٍزلي ثٗ وض١و ِٓ أً٘ اٌؼٍُ فٟ لواءح اٌغو فٟ لٌٛٗ : {  َٚ ا ِْ َُؾٛا ثُِوُءٚ ٍِ ُى ُْ   َٚ
 .٘ـ)2241اٌنٞ ث١ٕزٗ إٌَخ ٕٚوؽذ ثٗ ، ٚأِب لواءح إٌٖت فٟ ( أَْهُع ٍِ ُى ُْ ) فبٔٙب ِؼطٛفخ ػٍٝ اٌّغَٛ٨د(اٌَؼلٞ
برُٙ ٚ٘ىنا رؼلكد ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ ٚوضود اٌزفبٍ١و، ٟٚ٘ رؼىٌ فٟ مٌه رٕٛع صمبفخ اٌؼٍّبء فٟ اٌؼٖٛه ا٦ٍ٩ِ١خ، ٚرٕٛع ا٘زّبِ
 اٌؼٍّ١خ أ٠ٚب. 
ٌُٚ ٠ٕمطغ عٙل ػٍّبء اٌٍَّّ١ٓ فٟ رٛٙ١ؼ ِؼبٟٔ اٌموآْ فٟ أٞ ػٖو ِٓ اٌؼٖٛه، ا٨ أْ ٛجمخ اٌؼٖو ٚصمبفخ أٍ٘ٗ وبٔذ رٕؼىٌ 
 ػٍٝ ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ، ِٚٓ صُ ف٩ غواثخ أْ ٔغل فٟ اٌؼٖو اٌؾل٠ش ٔيػبد رغل٠ل٠خ فٟ رفَ١و اٌموآْ
فٟ وً ػٖو ِٓ اٌؼٖٛه ا٦ٍ٩ِ١خ، ٚوبْ ٌىً ٚاؽل ُِٕٙ ِٕٙظ فبٓ فٟ رفَ١وٖ ٠زّ١ي ثٗ ػٓ غ١وٖ،  : "ٌمل وبْ اٌّفَوْٚ ٌٍموآْ وض١و٠ٓ
 وّب أْ اٌّفَو٠ٓ وبٔٛا ػٍٝ  ٕف١ٓ.  ٕف وبْ رفَ١وٖ ثبٌّؤصٛه، ٚ ٕف آفو وبْ رفَ١وٖ ثبٌوأٞ. 
ٖ ٌٕفَٗ ٚالزٕغ ثٗ. "ٚارقند ِٕب٘ظ ٚونٌه ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ رزٕٛع ٚرقزٍف ِٓ ِفَو اٌٝ آفو، وً ؽَت إٌّٙظ اٌنٞ ٍٍىٗ ٚاهرٚب
 اٌّفَو٠ٓ فٟ رفَ١و و٩َ الله ػّي ٚع ًّ أؽل ِن٘ج١ٓ:
 ا٨ أْ ا٤ٚي: اٌزياَ اٌٛاهك فٟ رفَ١و ا٢٠خ ػٓ اٌوٍٛي ٍّٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُّٚ أٚ ػٓ اٌٖؾبثخ أٚ اٌزبثؼ١ٓ، كْٚ ٍٛق أٞ ى٠بكح ػٍٝ مٌه، اٌٍٙ  ُّ
 ».اٌزفَ١و ثبٌّؤصٛه«ٍّخ أٚ ٔؾٛ مٌه ٚلل أٍٛك ػٍٝ ٘نا اٌٍَّه ف١ّب ثؼل اٍُ رىْٛ ّوؽب ٌغٛ٠ب ٌىٍّخ أٚ وْفب ػٓ اػواة ع
ٖ١غخ أٚ اٌضبٟٔ: ػلَ اٌزياَ ا٨لزٖبه ػٍٝ مٌه، ثؤْ ٠زغبٚى اٌّفَو ؽلٚك اٌٛاهك ٚاٌّؤصٛه فٟ رفَ١و ا٢٠خ، اٌٝ اٍزٕجبٛبرٗ اٌقبٕخ ِٓ ك٨ئً اٌ
ٕجٜ، ٚلل رىْٛ ٘نٖ اٌّؼبٟٔ اٌَّزٕجطخ ِجبؽش ِٓ ػٍَٛ ٚفْٕٛ ِقزٍفخ غ١و اٌزٟ رلي ػٍ١ٙب لٛاػل اٌؼٍَٛ، اما وبْ اٌٍفع لبث٩ ٌؾًّ اٌّؼٕٝ اٌَّز
 .(ٚ٠َّٝ اٌزفَ١و ثبٌوأٞ) ،َ) 9991 /٘ـ  0241(اٌجٟٛٛ   ا٢٠خ ِٓ لو٠ت."
ٌّواؽً اْ عٙٛك اٌؼٍّبء ٌُ رٕمطغ فٟ أٞ ػٖو ٚىِبْ ِٓ رٛٙ١ؼ ٚث١بْ ِؼبٟٔ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٌٚٙنا ٔغل ٌىً ػٖو ِٚوؽٍخ ِٓ ا 
و٠ٓ اٌزٟ ِود ثٙب ا٤ِخ هعبٌٙب ِٓ اٌّفَو٠ٓ ٌٍموآْ اٌىو٠ُ، ٚػٍٝ ؽَت اٌؼٖو ٚاٌّوؽٍخ اٌزٟ ْٔؤٚا ٚػبّٛا ف١ٙب، فّض٩ ٔغل أْ ِٕب٘ظ اٌّفَ
 فٟ اٌؼٖو ا٤ِٛٞ رقزٍف ػٓ ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ فٟ اٌؼٖو اٌؼجبٍٟ، ٚ٘ىنا ػٍٝ افز٩ف اٌؼٖٛه ٚ ا٤ىِبْ.
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ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ ٔغل٘ب ِٓ اٌؼٍَٛ اٌَّزؾلصخ ٚاٌزٟ كػذ اٌؾبعخ اٌ١ٙب، ثبٌوغُ ِٓ أٔٙب ٌُ رىٓ ِٛعٛكٖ فٟ اٌٖله ا٤ٚي ِٓ ف٩ي اٍزؼواٗ 
ة ٌ٥ٍ٩َ، ٚمٌه ٔظوا ٌ٥ٔزْبه اٌل٠ٓ ا٤ٍ٩ِٟ فٟ ا٤فبق ٚا٤ِٖبه ٌٚىضوح اٌّفَو٠ٓ ٌٍموآْ اٌىو٠ُ ِٓ ّزٝ ثمبع ا٤هٗ ِٚٓ ِقزٍف اٌْؼٛ
ٍٝ اٌّٙزّ١ٓ ثٙنا اٌغبٔت ِٓ كهاٍخ ِٚؼوفخ ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ ٚٛوائمُٙ اٌزٟ ٠َ١وْٚ ػٍ١ٙب، ٌٚٛؽع افز٩ف ِٕب٘ظ ٚا٤ٚٛبْ، ِّب ٠ٍيَ ػ
فَ١و اٌّفَو٠ٓ ٚفمب ٌ٥فز٩ف ِنا٘جُٙ اٌفمٙ١خ ٚاٌؼمل٠خ، ؽ١ش أرٚؼ ٌٕب ، أْ ِٓ اٌّفَو٠ٓ ِٓ أػزٕٝ ثبٌزفَ١و اٌّؤِضٛه ُِٕٚٙ ِٓ فبٗ فٟ اٌز
اٌزفَ١و اٌٍغٛٞ ٚثؼ٘ اٌّفَو٠ٓ ِٓ أػزٕٝ ثآ٠بد ا٤ؽىبَ  ٚ٘ىنا رزٕٛع ٚرقزٍف ِٓ ِفَو اٌٝ آفو، وً ؽَت ثبٌوأٞ، ُِٕٚٙ ِٓ أٍزقلَ 
 إٌّٙظ اٌنٞ ٍٍىٗ ٚهرٚبٖ ٌٕفَٗ ٚلزٕغ ثٗ.
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ص١ٓ ػٍٝ ٔمل إٌَل ٚاٌّزٓ ٚث١بْ ا٨فز٩ف ظ اٌّؾلب٘م ٠ؼزّل ِٕا ػِّٛب،  ظ اٌّفَو٠ٓب٘رقزٍف ػٓ ِٕ ٚاٌزٟاٌقبٕخ ثُٙ،  ِٕب٘غُٙ ٍّؾلص١ٌٓ اْ
ث١ٓ اٌوٚاح، ٚاٌزفز١ِ فٟ ؽل٠ش اٌواٚٞ، ٚرّ١١ي اٌؾل٠ش اٌٖؾ١ؼ ِٓ غ١وٖ، ٚوْف اٌّٛٙٛع، ٚا٨٘زّبَ اٌىج١و ثبٌَٕخ إٌجٛ٠خ "اٌنٞ ٠َزٕل 
ام اْ ِٓ ِٕٙظ اٌّؾلص١ٓ  َ.)8991 ٘ـ/9141 ،ّٟأثٛ اٌجمبء اٌٙبّ(  ػٍٝ ٔمل إٌَل ٚاٌّزٓ أ٠ٚب،ً ٚث١بْ ِب ف١ٙب ِٓ اٌزٙبفذ ٚاٌزٕبل٘ ٚاٌزىبمة."
 ) 4241. (ٌواعؾٟ  ( ٟ٘ ِؼوفخ ٙؼف ثؼ٘ ِزْٛ إٌَخ ِقبٌفزٙب ٌٍموآْ اٌىو٠ُ
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إٌجٛح، ٚلٛح ٙجطُٙ، رّ١يد ٛو٠مخ اٌّؾلص١ٓ اٌّزملِ١ٓ ثّيا٠ب، عؼٍزٙب رقزٍف ػٓ ٛو٠مخ اٌّزؤفو٠ٓ، ٚلل ٍبػلُ٘ فٟ مٌه لوثُٙ ِٓ ػٖو 
 ٍٕٚؼوٗ أُ٘ ٍّبد ِٕٙغُٙ ف١ّب ٠ٍٟ
: اما وبْ صّخ افز٩ف فٟ ًٕٚ ٚاهٍبي أٚ هفغ ٚٚلف أٚ ى٠بكح ٚٔمٔ ٚٔؾٛ مٌه، فبُٔٙ ؽىُّٙ ٠ىْٛ ِجٕ١ًب ػٍٝ اٌزؤًِ الاختلاف بيه الرواة -1
ٌٍٛإً ِطٍمب ًٍٛاء وبْ صمخ أٚ غ١و صمخ، ٚ٨ ٠ؾىّْٛ ٌٍّوًٍ اٌلل١ك فٟ أؽٛاي اٌوٚاح اٌّقزٍف١ٓ، ٚاٌزؤًِ اٌزبَ فٟ اٌّزٓ اٌّوٚٞ، ف٩ ٠ؾىّْٛ 
، ٚأّب ٠زؤٍِْٛ فٟ مٌه، فبْ كٌذ اٌموائٓ ػٍٝ ٕٛاة اٌ ُّ و ٍِ ً ؽىّٛا ثٗ، ٚاْ كٌذ ػٍٝ ٕٛاة ٚغ١وٖ أ٠ٚب ً ِطٍمب،ً ٚونا اٌيائل ٚإٌبلٔ
كل١مب،ً ٚٔظواً ِزىبِ٩،ً ٚرؤِ٩ً لٛ٠ب ً فٟ اٌّٛاىٔخ ث١ٓ مٌه،  اٌٛإً ؽىّٛا ثٗ، ٚ٘ىنا ثم١خ ا٨فز٩فبد، ٚ٘نا أِو ٌ١ٌ ثبٌٙ١ٓ، ثً ٠َزلػٟ ثؾضب ً 
اٌو َٚ اح ف١ِ َٙ ب ٚأّب ٍبػلُ٘ ػٍٝ ٘نا ٍؼخ ؽفظُٙ ٚلٛح فُّٙٙ ٚلوثُٙ ِٓ ػٖو اٌوٚا٠خ، وبػزٕبء ا٤ِبَ ٍَُِ ثٚجٜ أَ ٌْفَبظ ا٤ََْؽبِك٠ش ِػ ْٕل افز٩ف 
ب٨َ ل  َٚ أَ ٌْفَبظٙ ُْ ف١ِ ِٗ  ُِ ْقزٍَفَخ  َِ َغ ارفبلُٙ فِٟ ا ٌْ َّ ْؼٕٝ لَبَي ف١ِ ِٗ أفجؤَب ف٩َْ  َٚ فُ٩َْ  َٚ اٌٍَّْفع ٌف٩َُْ لَبَي أَٚ لَ فَّٓ مَ ٌِه اْ اٌَؾِل٠ش اِما َوب َْ ِػ ْٕلٖ َػٓ غ١و  َٚ اؽ ِ
ٓ  َ٘نَا ػجبَهح أُْفَوٜ َؽ ََٕخ َو َّ ب فِٟ لَ ْٛ ٌٗ أفجؤَب ف٩َْ فََغبئِي لَبَي ٔظوا اِ ٌَٝ ِٓ ٌَُٗ اٌٍَّْفع  َٚ ؽلٖ  َٚ َعبئِي لَب٨َ ٔظوا اٌَِٝ اْعزِ َّ بػٙ َّ ب ػٍٝ ا ٌْ َّ ْؼٕٝ  َٚ ٌٗ ػ َ
موو ُى َ٘١ْو َفب َّٕ خ ثِؤَْ ٌفع اٌَؾِل٠ش ٌَُٗ َؽلصِٕٟ ُى َ٘١ْو ثٓ َؽْوة  َٚ اْثٓ أثٟ ػّو ِو٩َ ُ٘ َّ ب َػٓ  ٍُْف١َبْ لَبَي ُى َ٘١ْو َؽلصَٕب  ٍُْف١َبْ ثٓ ُػ١١ََْٕخ فؤّؼو ثِبَِػبكَح 
 .)8041، ثٓ اٌٖ٩ػا(َفب َّٕ خ
٘نا ا٤ِو فبُٔٙ ٨ ٠ؾىّْٛ ػٍٝ إٍبٍك ثّفوكٖ ا٨ ثؼل أْ ٠زج١ٓ أْ ٘نا ا٦ٍٕبك ٍبٌُ ِٓ اٌؼًٍ، وّب لبي ا٦ِبَ ػٍٟ اثٓ  ٚ٤عً       
  (اٌّغوثٟ، ك.د).اٌّل٠ٕٟ: "اٌؾل٠ش اما ٌُ رغّغ ٛولٗ ٌُ ٠زج١ٓ فطئٖ".
٤ْ اٌواٚٞ لل ٠ىْٛ صمخ، ا٨ أْ فٟ ؽل٠ضٗ ّ١ئب ً ؛غ١وٖوبٔٛا ٠فزْْٛ فٟ ؽل٠ش اٌواٚٞ ؽزٝ ٠ّ١يٚا اٌمٛٞ ِٓ  التفتيش في حذيث الراوي: -2
ْ فٟ ثؼ٘ ا٤ؽٛاي أٚ ا٤ٚلبد أٚ ػٓ ثؼ٘ اٌْ١ٛؿ ٚٔؾٛ مٌه، فُٙ ٠ٙزّْٛ ثزّ١١ي مٌه ٚاٌزٕج١ٗ ػٍ١ٗ، ٚثٕبًء ػٍ١ٗ فمل ٠ىْٛ اٌؾل٠ش فطؤ ًٚا
 .رخ، ثؼُٚٙ أرمٓ ِٓ ثؼ٘ ٚ٘ىناوبْ هاٚ٠ٗ صمخ، ٚ٤عً ٘نا فبُٔٙ لل عؼٍٛا إٔؾبة اٌوٚاح اٌّْب٘١و ػٍٝ ٛجمبد ِزفبٚ
ٔمل اٌّزْٛ: وبٔذ ٌُٙ ػٕب٠خ فبٕخ ثٕمل اٌّزْٛ ٚرج١١ٓ ػٍٍٙب، ٚاٌزٕج١ٗ ػٍٝ ِب ٚلغ ف١ٙب ِٓ فطؤ ُٚٚ٘، ٚ٘نا وض١و فٟ و٩ُِٙ، ٚلل أٌف  -3
ػجل الله ؽلصٕٟ أثٟ صٕب ٠ي٠ل أٔجؤٔب  ا٦ِبَ اٌزوِنٞ وزبثبً فبٕب ً ثنٌه، موو ف١ٗ وً ِب ٠زؼٍك ثبٌؼًٍ ٚلٛاػل ٔمل اٌؾل٠ش، ِٚضبي ػٍٝ مٌه ؽلصٕب
: اٌَّؼٛكٞ ٚ٘بُّ ٠ؼٕٝ ثٓ اٌمبٍُ صٕب اٌَّؼٛكٞ ػٓ ٍؼ١ل ثٓ أثٟ ثوكح ػٓ أث١ٗ ػٓ علٖ أثٟ ٍِٛٝ لبي لبي هٍٛي الله ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٚ ٍٍُ 
 اثٓ ، (بي أثٛ إٌٚو ثبٌي٨ىي ٚاٌمزً ٚاٌفزٓل "ْ أِزٟ أِخ ِوؽِٛخ ٌ١ٌ ػٍ١ٙب فٟ ا٢فوح ػناة أّب ػناثٙب فٟ اٌلٔ١ب اٌمزً ٚاٌج٩ثً ٚاٌي٨ىي"ا
ثؼل أ أٚهك ٛوق ٘نا اٌؾل٠ش ٚث١ٓ  93/  1ا٦ِبَ أثٛ ػجل الله اٌجقبهٞ فٟ اٌزبه٠ـ اٌىج١و  خٚلل أّبه ّ١ـ اٌٖٕؼ).  َ 1002 - ٘ـ ،1241 ؽٕجً
ْ صُ ٠قوعْٛ أوضو ٚأث١ٓ ٚأّٙو . ٚ٘نا ٠لي ػٍٝ ِب ف١ٙب ِٓ ا٨ٙطواة : ٚاٌقجو ػٓ إٌجٟ ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٚ ٍٍُ فٟ اٌْفبػخ ٚأْ لِٛب ٠ؼنثٛ
 أْ اٌجقبهٞ هؽّٗ الله أٙبف اٌٝ اٙطواة إٌَل ٔمل اٌّزٓ ٚأٔٗ ِقبٌف ٌ٥ؽبك٠ش اٌٖؾ١ؾخ اٌزٟ رىبك رىْٛ ِزٛاروح ثؤْ أٔبٍب ِٓ أِخ محمد
 )ك.د، ؽٕجً (أثٓ ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٚ ٍٍُ ٠لفٍْٛ إٌبه صُ ٠قوعْٛ ِٕٙب ثْفبػخ إٌجٟ ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٚ ٍٍُ.
   ػزّبكُ٘ ػٍٝ لو٠ؾزُٙ: ٌُ ٠ىٓ ا٨ػزّبك ػٍٝ اٌىزت ٚاٌّٖٕفبد وج١ًوا، ثً وبْ ُع ًّ اػزّبكُ٘ ػٍٝ ِب ؽفظٖٛ ٚرضجزٛا ِٕٗ.أ -4
 
 الهدري والثالث والثاوي الأول القرن في المحذثيه مىهاج
ٌٚٝ ٌٙب اٌٙغوٞ ٌىٟ ٔؼوف ِٕب٘ظ اٌّؾلص١ٓ فٙنٖ اٌموْٚ اٌض٩صخ ا٤ٚي ٚاٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش ْ ٕٔظو اٌٝ ِٕب٘ظ اٌّؾلص١ٓ فٟ اٌموْ ا٤إٔٚ٘ب ٨ثل ٌٕب 
  ْ ٍٔمٟ ٔظوٖ ٍو٠ؼخ ػٍٝ ِٕب٘غُٙ ٚؽَت اٌفزواد اٌزٟ ػبّٛ٘ب.  أّ٘١خ وج١وح فٟ ْٔٛء ؽب٨د اٌزلٚ٠ٓ .ٚظٙٛه اٌّؾلص١ٓ،  ٕٚ٘ب ٨ثل ِٓ أ
 .  .ِٕب٘ظ اٌّؾلص١ٓ فٟ اٌموْ ا٤ٚي اٌٙغوٞ1
 ثبٌ َُّ َّٕخ، ِٚٓ أّ٘ٙب ِب ٠ٍٟ: -هٟٙ الله ػُٕٙ-بَ اٌٖؾبثخ ٕ٘بن ػلح ِظب٘و رلي ػٍٝ ا٘زّ
 ٌَّبػٗ ٚاٌوٚا٠خ ػٕٗ ٚا٨لزلاء ثٗ ٚا٨ٌزياَ ثؤٚاِوٖ ٚرٛع١ٙبرٗ. -صلى الله عليه وسلم-ا٤ٚي: اٌؾوٓ ػٍٝ ؽٚٛه ِغٌٍ هٍٛي الله 
به ٌٟ ِٓ ا٤ٖٔبه ِٓ ثٕٟ أِ١خ ثٓ ى٠ل، ٟٚ٘ ِٓ لبي: وٕذ أٔب ٚع -هٟٙ الله ػٕٗ-ِّٚب ٠لي ػٍٝ مٌه ِب هٚاٖ اٌجقبهٞ فٟ ٕؾ١ؾٗ ػٓ ػّو 
٠ٕيي ٠ٛ ًِ ب ٚأٔيي ٠ٛ ًِ ب، فبما ٔيٌذ عئزٗ ثقجو مٌه اٌ١َٛ ِٓ اٌٛؽٟ ٚغ١وٖ، ٚاما ٔيي  -صلى الله عليه وسلم-ػٛاٌٟ اٌّل٠ٕخ، ٚوٕب ٔزٕبٚة إٌيٚي ػٍٝ هٍٛي الله 
 )7891 - 7041, اٌجقبهٞ( فؼً ِضً مٌه.
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-وضو ِٓ ِوح ٌ١ؾلس ثٗ غ١وٖ،  فمل عبء فٟ ٕؾ١ؼ ٍَُِ لٛي ػّوٚ ثٓ َػ ْٕجَ َخ أ -صلى الله عليه وسلم-ٌؾل٠ش ِٓ اٌوٍٛي اٌضبٟٔ: ؽوٓ ثؼُٚٙ ػٍٝ ٍّبع ا
-ثؼل أْ ؽلَّس ثؾل٠ش: ٌمل وجود ٍٕٟ، ٚهق ػظّٟ، ٚالزوة أعٍٟ، ِٚب ثٟ ؽبعخ اٌٝ أْ أونة ػٍٝ الله ٚ٨ ػٍٝ هٍٛي الله  -هٟٙ الله ػٕٗ
 ثٓ (أؽّلِب ؽلصذ ثٗ أثلًا، ٌٚىٕٟ ٍّؼزٗ أوضو ِٓ مٌه -ؽزٝ َػلَّ ٍجغ ِواد-ا٨ ِوح أٚ ِور١ٓ أٚ ص٩صًب  -صلى الله عليه وسلم-ُ أٍّؼٗ ِٓ هٍٛي الله ٌٛ ٌ -صلى الله عليه وسلم
 ؽٕجً
 َ)9991 ، ٘ـ0241
 وّب ٕلهد ِٕٗ ٔم١خ. -صلى الله عليه وسلم-اٌضبٌش: وّب ؽوٕٛا ػٍٝ أْ رٕمً ألٛاٌٗ 
 فٟ اٌموْ اٌضبٟٔ اٌٙغوِٕٞب٘ظ اٌّؾلص١ٓ . 2
اْ اٌَّزغلاد فٟ ػٖو ربثؼٟ اٌزبثؼ١ٓ رغ١ود اٌظوٚف ػٓ ػٖو اٌٖؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ، ٚرطٛهد ثؼ٘ ا٤ِٛه، ٚظٙود ثؼ٘ اٌّ٩ثَبد 
ونثًب؛  -صلى الله عليه وسلم-اٌزٟ اٍزلػذ ٚٙغ ِٕب٘ظ ِٚمب٠١ٌ ٚٙٛاثٜ ٠َزؼ١ٓ ثٙب اٌّؾممْٛ ٚٔمبك اٌؾل٠ش فٟ اٌىْف ػٓ اٌؼًٍ ٚاٌلف١ً ِّب َُٔت اٌٝ إٌجٟ 
ٚمٌه ٌٍؾفبظ  ػٍٝ اٌ ََُّّٕخ ِٓ اٌٛٙغ، ٕٚ١بٔزٙب ِٓ اٌقطؤ ٚاٌزؾو٠ف.
 .ػجل اٌّطٍت ك،د)( 
 ٚ٠ّىٓ رٍق١ٔ اٌَّزغلاد ف١ّب ٠ٍٟ: -
 صلى الله عليه وسلم. -ٚفبح اٌٖؾبثخ ِٚؼظُ اٌزبثؼ١ٓ اٌن٠ٓ وبٔٛا ٠ؾفظْٛ ٍٕخ هٍٛي الله . 1
 صلى الله عليه وسلم. -عّ١غ اٌوٚاح اٌّٛ ِّٕ ٍ١ٓ اٌٝ إٌجٟ ٔيٚي ا٦ٍٕبك ٚاٍزؾبٌخ ٌم١ب  .2
ظٙٛه اٌّنا٘ت اٌفمٙ١خ، ِٚٓ صَُ ا٨فز٩ف ث١ٓ ا٤ئّخ ِٚؾبٌٚخ رٛص١ك ِب ػٕلُ٘ ِٓ ا٤ؽبك٠ش ِٕٚبلْخ ِقبٌف١ُٙ، ٚرّق٘ ػٓ مٌه ؽووخ  .3
 ُٕٙ أعّؼ١ٓ.وج١وح فٟ رٛص١ك اٌ ََُّّٕخ فبٗ غّبَه٘ب ا٤ؽٕبف ٚاٌْبفؼٟ ٚإٔؾبة ِبٌه، هٟٙ الله ػ
 وضوح اٌٛٙغ فٟ اٌؾل٠ش، ٚوضوح اٌقطؤ ف١ٗ ِٓ لَِج ًِ ثؼ٘ إٌّزَج١ٓ اٌٝ ا٦ٍ٩َ ِٓ ٙؼبف ا٦٠ّبْ ٚأً٘ اٌجلع.. 4
 ِٕٙبط اٌّؾلص١ٓ فٟ اٌموْ اٌضبٌش اٌٙغوٞ ٚؽزٝ ػٖؤب اٌؾبٙو .3
ي ِٓ ؽفبظ اٌؾل٠ش ٚأئّخ اٌوٚا٠خ، ٚفجواء اٌغوػ ٠ؼزجو اٌموْ اٌضبٌش اٌٙغوٞ أى٘ٝ ػٖٛه اٌ ََُّّٕخ ثقلِخ اٌؾل٠ش، فف١ٗ ظٙو أفنام اٌوعب
اٌقبٌلح ٚاٌّٖٕفبد اٌٙبِخ فٟ اٌؾل٠ش ٚػٍِٛٗ اٌّقزٍفخ، ٚػٍٝ هأٍٙب اٌىزت اٌَزخ "ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ، ٕٚؾ١ؼ  ثبٌزؤٌ١فٚاٌزؼل٠ً، وّب ٍؼل 
فوٚػٗ، ٚف١ٗ أ٠ ًٚ ب اػزٕٝ أئّخ اٌؾل٠ش ٍَُِ، ٍٕٚٓ أثٟ كاٚك، ٍٕٚٓ اٌزوِنٞ، ٍٕٚٓ إٌَبئٟ، ٍٕٚٓ اثٓ ِبعٗ" اٌزٟ عّؼذ إٔٛي ا٦ٍ٩َ ٚ
 ثبٌى٩َ ػٍٝ ا٤ٍبٔ١ل ٚاٌوعبي، ٚث١بْ ِٕيٌزُٙ فٟ اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً، 
 ٚهثّب ٠زَؤي اٌجؼ٘ ف١مٛي ِب ٘ٛ ٍجت أزْبه وزت اٌَّزْول١ٓ ث١ٓ ٕفٛف أثٕبء ا٤ِخ ا٦ٍ٩ِ١خ ثٙنٖ اٌىّ١خ ٚاٌَوػخ. 
ٚهاء ْٔو وزت اٌَّزْول١ٓ فٟ اٌؼبٌُ ا٦ٍ٩ِٟ ٤ْ ٘نا اٌغيٚ ٠ؾمك ٤ػلاء ا٦ٍ٩َ ِب ٌُ ِّب ٨ّه ف١ٗ أْ ٕ٘بن أِٛا٨ً ٚؽىِٛبد  "اٌغٛاة 
 .٠ؾممٗ ٌُٙ اٌغيٚ اٌؼَىوٞ
اٌُّٙ أْ ٔمٛي ٕ٘ب: أْ رقٍٟ اٌٍَّّ١ٓ ػٓ ِٕٙغُٙ اٌؼٍّٟ ثؼل رقٍ١ُٙ ػٓ ِفب٘١ُ اٌؼم١لح اٌٖؾ١ؾخ ٚرون ِٕٙظ اٌّؾلص١ٓ اٌنٞ ٘ٛ  ٚ
 .ٌجْو٠خ ٍجت ِجبّو ٠مف اٌٝ عبٔت و١ل اٌَّزْول١ٓ فٟ اىك٠بك ٘ٛح ا٨ٔؾواف اٌنٞ ٚلغ فٟ ؽ١بح اٌٍَّّ١ٓأػظُ ِٕٙظ ػٍّٟ ٚٙغ فٟ ربه٠ـ ا
ٌٓ  ثواءح ٨ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٚ٨إٖ ٌل٠ٕٗ ٚأِزٗ ٕبف١ب ًٕبكلب ًوّب أْ -فىوا ًأٚ ِٕٙغب ً -ٚف٩ٕخ اٌمٛي: اْ وً ِٓ رؤصو ثبٌَّزْول١ٓ 
 .د).ك،بٟٔ (اٌمؾط٠ىْٛ ٚفك اٌزٖٛه ا٦ٍ٩ِٟ اٌٖؾ١ؼ
 
 الخلاصة
ْ ِٕب٘ظ اٌّؾلص١ٓ رقزٍف افز٩فب ٚاٙؾب ػٓ ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ ػِّٛب ، ام ٠ؼزّل ِٕٙظ اٌّؾلص١ٓ ػٍٝ ٔمل إٌَل ٚاٌّزٓ ٚث١بْ أ ٠زٚؼ ٌٕب 
ٍبػلُ٘ فٟ مٌه ا٤فز٩ف ث١ٓ اٌوٚاح ٚرّ١ي اٌٖؾ١ؼ ػٓ غ١وٖ، ٚرج١ٓ ٌٕب أْ ٛو٠مخ اٌّؾلص١ٓ اٌّزملِ١ٓ رقزٍف ػٓ ٛو٠مخ اٌّزؤفو٠ٓ، ٚلل 
 لوثُٙ ِٓ ػٖو إٌجٛح، ؽ١ش هأ٠ٕب أْ ٌىً لوْ ٍٛاء ا٤ٚي أٚ اٌضبٟٔ  أٚ اٌضبٌش ٚغ١وٖ ٌٗ ِ١يح ٍّٚخ رقزٍف ػٓ غ١و٘ب، ِّٚب ٨ّه ف١ٗ أْ
 أئّخ اٌؾل٠ش أػزٕٛا اػزٕبء وج١وا ثب٤ٍبٔ١ل ٚاٌوعبي ، ٚث١بْ ِٕيٌزُٙ فٟ اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً.
 ٓ ػٓ ِٕٙظ اٌّؾلص١ٓ أكٜ اٌٝ ٘ٛح ٚا٤ٔؾواف اٌنٞ ٚلغ فٟ ؽ١بح اٌٍَّّ١ٓ. ٚ٠ّىٓ ٌٕب اٌمٛي أْ رقٍٟ اٌٍَّّ١
 
 والمحذثيه المفسريه مىاهح في والاختلاف التشابه أوخه.  4
١ٓ اْ أٚعٗ اٌزْبثٗ ٚا٨فز٩ف فٟ ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ ٚاٌّؾلص١ٓ، رىبك رىْٛ ؽم١مخ صبثزٗ ٠لهوٙب وً ِٓ وبْ ٌٗ اٛ٩ع ِٚؼوفخ فٟ ِٕب٘ظ اٌّؾلص
ّفَو٠ٓ، ٚا٨فز٩ف ٚاٙؼ ٚعٍٟ ؽ١ش افزٍفذ أٔظبهُ٘ ٚٛولُٙ ِٕٚب٘غُٙ فٟ اٌزفَ١و رجؼب ٨فز٩ف ِْبهثُٙ  فُّٕٙ ِٓ غٍجذ ػٍ١ٗ ٚاٌ
ٍغ إٌيػخ اٌفىو٠خ اٌؼمبئل٠خ فزٍٛغ رٍٛؼب وج١وا فٟ ّوػ ا٢٠بد اٌّزٍٖخ ثٙنٖ اٌّؼبٟٔ ، ُِٕٚٙ ِٓ غٍجذ ػٍ١ٗ إٌيػخ اٌفمٙ١خ اٌْوػ١خ فزٛ
ٟ ٘نٖ إٌٛاؽٟ ٚ٘ىنا ِٓ رٍٛغ فٟ اٌمٖٔ ٚا٤فجبه ِٚٓ رٍٛغ فٟ ا٤ف٩ق ٚاٌزٖٛف ٚاٌّٛاػع ٚآ٠بد الله فٟ ا٤ٔفٌ رٍٛؼب وج١وا ف
 ٚا٢فبق، ٚونٌه ٠زّ١ي ِٕٙظ اٌّفَو٠ٓ اٌنٞ ٠ؼزّل فٟ رفَ١وُ٘ ػٍٝ اٌّمبهْ ٚاٌّٛٙٛػٟ ٚا٦عّبٌٟ ٚاٌزؾٍ١ٍٟ ٚاٌفمٟٙ ٚاٌؼٍّٟ ٚاٌٍغٛٞ،
ٗ ٠ؼزّل ػٍٝ ٔمل إٌَل ٚاٌّزٓ ٚث١بْ ا٨فز٩ف ث١ٓ اٌوٚاح، ٚاٌزفز١ِ فٟ ؽل٠ش اٌواٚٞ، ٚرّ١١ي اٌؾل٠ش أِب ِٕٙظ اٌّؾلص١ٓ ٠زّ١ي ثؤٔ 
ذ اٌٖؾ١ؼ ِٓ غ١وٖ، ٚوْف اٌّٛٙٛع، ٚا٨٘زّبَ اٌىج١و ثبٌَٕخ إٌجٛ٠خ "اٌنٞ ٠َزٕل ػٍٝ ٔمل إٌَل ٚاٌّزٓ أ٠ٚب،ً ٚث١بْ ِب ف١ٙب ِٓ اٌزٙبف
َ) ام اْ ِٓ ِٕٙظ اٌّؾلص١ٓ ٘ٛ ِؼوفخ ٙؼف ثؼ٘ ِزْٛ إٌَخ ِقبٌفزٙب ٌٍموآْ 8991٘ـ/9141،ٙبّّٟ ٚاٌزٕبل٘ ٚاٌزىبمة." (أثٛ اٌجمبء اٌ
 ) 4241،  اٌىو٠ُ" (ٌواعؾٟ
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 التشابه: أوخه
خ اْ أٚعٗ اٌزْبثٗ ث١ٓ ِٕٙظ اٌّؾلص١ٓ ِٕٚٙظ اٌّفَو٠ٓ، ٚاٙؼ  ٌ٥ٕؾبة اٌؼٍُ ٚ اٌّؼوفخ فُٙ ٠زفمْٛ أْ اٌغب٠خ ٚاؽلٖ، ٟٚ٘ إٌٛٛي اٌٝ ٕؾ
ثل ِٓ اٌى٩َ إٌّمٛي ٌٍّفَو ٌ٣٠بد الله رؼبٌٝ  ٍٛاء أوبْ رفَ١وا ثبٌّؤصٛه أٚ رفَ١وا ثبٌوأٞ ثْوٛ أْ ٠ىْٛ ٕؾ١ؾب ، ٚونا ٠زفمْٛ ِٓ أٔٗ ٨
ٍٗ ا٨ ثلٌ١ً، وّب ٠وكْٚ ٕؾخ اٌؾل٠ش اٌّوٚٞ ػٓ هٍٛي الله صلى الله عليه وسلم، ٍٕلا ِٚزٕب، وّب أٔٗ ٠زفمْٛ فٟ هك وً رفَ١واً ٌ٣٠خ  أٚ رؤٚ٠ً ِب ٠ؾزًّ رؤٚ٠
أٞ ٔٔ أٚ و٩َ رؾَٛ ؽٌٛٗ اٌْىٛن ٚاٌْجٙبد ٚ٨ثل ِٓ "ِؼوفخ ع١لح ثبٌموآْ، ٤ْ مٌه ٘ٛ ا٤ٍبً فٟ اكهان أٚعٗ اٌزواثٜ ث١ٓ ا٢٠بد 
١و، ِؼوفخ اٌَ١وح ٚاٌَٛه، ِٚؼوفخ ثؤٍبٌ١ت اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ٤ْ اٌموآْ ٔيي ثٍغخ اٌؼوة، ٚهاػٝ ِب وبْ ٍبئلا ػٕلُ٘ ِٓ أٚعٗ اٌج١بْ ٚاٌزؼج
أٚعٗ  إٌجٛ٠خ، ٤ٔٙب ٟ٘ ا٤ٍبً فٟ رفَ١و اٌموآْ، ٚفٟ فُٙ ِب ٚهك ف١ٗ ِٓ أؽىبَ، ِٚب اّزًّ ػٍ١ٗ ِٓ ِؼبْ ٚرٛع١ٙبد، للهح مار١خ ػٍٝ اٌزّبً
 .)َ5002/ ٘ـ 6241، (إٌجٙبْ اٌزْبثٗ ٚاٌزواثٜ ٚاٌزٕبٍت ث١ٓ ا٢٠بد، ٚ٘نٖ اٌملهح رؾزبط ٨ٍزؼلاك مارٟ."
 
 الاختلافأوخه 
ث١ٓ ِٕٙظ اٌّفَو٠ٓ ِٕٚٙظ اٌّؾلص١ٓ، ٚاٙؼ ٌٍؼ١بْ ؽ١ش ٠ّىٓ ِؼوفزٗ ثٌَٙٛٗ، ؽ١ش اْ ِٕٙظ اٌّفَو٠ٓ ٠ؼزّل ػٍٝ اٌزفَ١و  ا٨فز٩فاْ أٚعٗ 
ٝ اٌّمبهْ  ٚاٌّٛٙٛػٟ ٚا٨عّبٌٟ ٚاٌزؾٍ١ٍٟ ٚاٌفمٟٙ ٚاٌؼٍّٟ ٚاٌٍغٛٞ ، ٚ رؼلكد ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ ثؼل مٌه، فٕغل ِٓ اٌّفَو٠ٓ ِٓ اػزٕ
ه رٕٛع صمبفخ ثغّغ اٌزفَ١و اٌّؤصٛه ػٓ إٌجٟ صلى الله عليه وسلم ٚإٔؾبثٗ ٚاٌزبثؼ١ٓ، ٚ٘ىنا رؼلكد ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ ٚوضود اٌزفبٍ١و، ٟٚ٘ رؼىٌ فٟ مٌ
ز٩ف ث١ٓ اٌوٚاح، ٠ّٕب ٠ؼزّل ِٕٙظ اٌّؾلص١ٓ ػٍٝ ٔمل إٌَل ٚاٌّزٓ ٚث١بْ ا٨ف، اٌؼٍّبء فٟ اٌؼٖٛه ا٦ٍ٩ِ١خ، ٚرٕٛع ا٘زّبِبرُٙ اٌؼٍّ١خ أ٠ٚب
ِب ٚاٌزفز١ِ فٟ ؽل٠ش اٌواٚٞ، ٚرّ١ي اٌٖؾ١ؼ ِٓ غ١وٖ، ٚوْف اٌّٛٙٛع، ٚا٨٘زّبَ اٌىج١و ثبٌَٕخ إٌجٛ٠خ، امْ ا٨فز٩ف ٚاٙؼ ِٓ ف٩ي 
 فٍىً ٚاؽل ِّٕٙب ِٕٙغٗ، ٚهوبئيٖ اٌزٟ ٠ورىي ػٍ١ٙب. موو
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 :ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ ٚاٌّؾلص١ٓ رج١ٓ ِب ٠ٍٟ ٚعٗ اٌزْبثٗ ٚا٨فز٩ف ث١ٓأرملَ ِٓ كهاٍخ  ِٓ ف٩ي ِب
 ارغبٖ، ثبٌوغُ ِٓ ٚعٛك اٌزْبثٗ ؽَت ِب موو آٔفب.ً أٞأْ ٌىً ِٓ اٌّفَو٠ٓ ٚاٌّؾلص١ٓ ارغبٖ ِٕٚٙغٗ فٟ اٌزفَ١و ٨ ٠زؤصو ثب٢فو ِٓ  -1
ٚاٌزؾٍ١ٍٟ ٚاٌفمٟٙ ٚاٌؼٍّٟ ٚاٌٍغٛٞ . ٚارٚؼ ا٠ٚب ًأْ ِٕٙظ اٌّفَو٠ٓ ٠ؼزّل ثٖٛهٖ هئ١َ١ٗ ػٍٝ اٌزفَ١و اٌّمبهْ ٚاٌّٛٙٛػٟ ٚا٦عّبٌٟ  -2
 َ)9791، اٌز١ّٟ( ٚونٌه" ِٕب٘ظ اٌّفَو٠ٓ ٚفمب ٨فز٩ف اٌّنا٘ت اٌفمٙ١خ ٚاٌؼمل٠خ" ٌُٙ،
اػزّبك اٌّؾلص١ٓ ثبٌلهعخ ا٤ٌٚٝ ػٍٝ ٔمل إٌَل ٚاٌّزٓ ٚث١بْ ا٨فز٩ف ث١ٓ اٌوٚاح، ٚاٌزفز١ِ فٟ ؽل٠ش اٌواٚٞ، ٚرّ١١ي اٌؾل٠ش اٌٖؾ١ؼ  – 3
ٚوْف اٌّٛٙٛع، ٚا٨٘زّبَ اٌىج١و ثبٌَٕخ إٌجٛ٠خ "اٌنٞ ٠َزٕل ػٍٝ ٔمل إٌَل ٚاٌّزٓ أ٠ٚب،ً ٚث١بْ ِب ف١ٙب ِٓ اٌزٙبفذ ٚاٌزٕبل٘ ِٓ غ١وٖ، 
، ام اْ ِٓ ِٕٙظ اٌّؾلص١ٓ ٘ٛ ِؼوفخ ٙؼف ثؼ٘ ِزْٛ إٌَخ ِقبٌفزٙب ٌٍموآْ اٌىو٠ُ"(ٌواعؾٟ ،َ)8991 ٘ـ/9141، ٚاٌزىبمة"(أثٛ اٌجمبء
 .)4241
ٔمً ػٓ اٌٖؾبثخ ِٚٓ عبء ِّٓ  و٩ اٌغبٔج١ٓ ػٍٝ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚإٌَخ إٌجٛ٠خ اٌْو٠فخ، ِٚب اػزّبكأْ ٕ٘بن أٚعٗ رْبثٗ ِٓ ؽ١ش رج١ٓ – 4
 ِٓ ٕؾزٗ،  ٌىٓ ٕ٘بن ّٟء ُِٙ أْ ٌىً ِٕٙغٗ ٍٚ١بٍزٗ ٚأٛوٚؽبرٗ ٚهئز١ٗ ِٕٚٙغٗ فٟ اٌزفَ١و.  ِب رؤولٚاثؼلُ٘، ِزٝ 
ّبهح اٌ١ٙب، ٟ٘ اٚعٗ ا٨فز٩ف ف١ّب ث١ٓ إٌّٙغ١ٓ فٍىً ٚاؽل ِّٕٙب ارغب٘ٗ ِٕٚٙغٗ ِٖٚبكهٖ اٌقبٕخ ثٗ، ِٚٓ إٌزبئظ اٌزٟ ٨ثل ِٓ ا٦ – 5
 ث١ّٕٙب، ٚاْ ٌىً ِٕٙظ ّوٚٛٗ ٚٙٛاثطٗ اٌقبٕخ ثٗ. فٟ اٌؼٌَّٛٚٙنا رٍٕٛذ اٌلهاٍخ ا٨ أٗ ٕ٘بن افز٩ف 
 
 التىصيات:. 6
وزبثخ هٍبئً اٌلوزٛهاٖ ، أٚ ٠ؾجْٛ اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌغبك ٠ٕمجْٛ ػٓ آهاء اٌؼٍّبء ٚاٌجبؽض١ٓ فٟ ٌٚؼٍٕب فٝ اٌَّزمجً ٔغل ّجبثٕب اٌن٠ٓ ٠ْوػْٛ فٝ 
ِؼوفخ أٚعٗ اٌزْبثٗ ٚا٤فز٩ف ث١ٓ ِٕٙظ اٌّؾلص١ٓ ِٕٚظ اٌّفَو٠ٓ ، ٚ٠ْٕوْٚ لله اٌَّزطبع وً ٢هاء فٟ ٘نا اٌّغبي ٍٛاء ٕلهد ػٓ 
 .ِٚؼوفٗ فٟ ٘نا اٌّغبي ػٍّبء اٌزفَ١و اٚ ػٍّبء اٌؾل٠ش اٚ ػٓ ِٓ ٌٗ ا٘زّبَ
ٌٚؼٍٕب ٔغل ِٓ ّجبثٕب أ٠ٚب ِٓ ٠مَٛ ثّّٙخ عّغ آهاء اٌؼٍّبء ٚاٌّٙزّ١ٓ فٟ ٘نا اٌغبٔت،  ، ف١ىْٛ ٌٕب ِن٘ت ٚهئٟ فٟ ٘نا اٌّغبي.    
 ٚالله أػٍُ
 
 المصادر والمراخع
.  للِذ ٌٗ ٚؽممزٗ: ٕ٘ل ٍّجٟأٍّبئٗ ٚرٖوفذ ِؼبٔ١ٗ اٌزٖبه٠ف ٌزفَ١و اٌموآْ ِّب اّزجٙذ َ   9791اٌز١ّٟ،: ٠ؾ١ٝ ثٓ ٍ٩َ ثٓ أثٟ صؼٍجخ.    
 : اٌْووخ اٌزَٛٔ١خ ٌٍزٛى٠غ رٌٛٔ
 .اٌمب٘وٖ.  إٌبّو: ِىزجخ ٚ٘جخْاٌزفَ١و ٚاٌّفَوٚاٌن٘جٟ،  محمد اٌَ١ل ؽَ١ٓ.   
إٌبّو:  ػجل اٌوؽّٓ للػرقغ١ً ِٓ ؽوف اٌزٛهاح ٚا٦ٔغ١ً ا اٌّؾمك: ِؾّٛك َ 8991٘ـ/9141أثٛ اٌجمبء اٌٙبّّٟ ٕبٌؼ ثٓ اٌؾَ١ٓ اٌغؼفوٞ 
 ِىزجخ اٌؼج١ىبْ، اٌو٠بٗ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ اٌطجؼخ: ا٤ٌٚٝ
اٌطجؼخ:  -ِطبثغ اٌؾّ١ٟٚ  اٌو٠بٗ إٌبّو:لّغ اٌلعبعٍخ اٌطبػٕ١ٓ فٟ ِؼزمل أئّخ ا٦ٍ٩َ اٌؾٕبثٍخ ٘ـ  4241اٌواعؾٟ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ف١ًٖ 
 ا٤ٌٚٝ
 )4102/ 3/ 31( 5341عّبكٜ ا٤ٌٚٝ   21. ا٦ٍ٩ِ١خِٛلغ اٌْجىخ ِٖطٍؼ اٌؾل٠ش ٚػٍِٛٗ:   
 اٌّلفً اٌٝ رٛص١ك اٌ َُّٕخهفؼذ فٛىٞ ػجل اٌّطٍت 
 7102 ;1 .oN ,2 .loV     htaruT-la lanruJ htarutlaj/ym.mku.japs//:ptth
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اٌّئٌف: رمل٠ُ فٚ١ٍخ اٌْ١ـ ػجل اٌوىاق ػف١فٟ  اٌٛ٨ء ٚاٌجواء فٟ ا٦ٍ٩َ ِٓ ِفب٘١ُ ػم١لح اٌٍَفمحمد ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ٍبٌُ (ك،د)  ،اٌمؾطبٟٔ
 .اٌطجؼخ: ا٤ٌٚٝ -ه ٛ١جخ، اٌو٠بٗ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ إٌبّو: كا
  .اٌو٠بٗ اٌطجؼخ: ا٤ٌٚٝ -إٌبّو: ِطبثغ اٌؾّ١ٟٚ  اٌّلفً اٌٝ ػٍَٛ اٌموآْ اٌىو٠ُ َ 5002 ٘ـ 4241اٌواعؾٟ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ف١ًٖ 
غب أٍزبم اٌؾل٠ش ٚػٍِٛٗ ، رؾم١ك: ك. ِٖطفٝ ك٠ت اٌج اٌغبِغ اٌٖؾ١ؼ اٌّقزٖو 7891 - 7041اٌجقبهٞ محمد ثٓ اٍّبػ١ً أثٛ ػجلالله اٌغؼفٟ  
 .ث١وٚد اٌطجؼخ اٌضبٌضخ  -عبِؼخ كِْك   اٌّئٌف: إٌبّو: كاه اثٓ وض١و، اٌ١ّبِخ  -فٟ وٍ١خ اٌْو٠ؼخ 
 ٘غو.  كاه: اٌيثٓ، إٌبّو الله ػجل ثٓ ػٍٟ: ، اٌّؾمكاٌّواَ ثٍٛؽ ّوػ اٌزّبَ اٌجله ُاٌ٩ػ ّٟ ، (ك.د)،  ٍؼ١ل ثٓ محمد ثٓ اٌؾَ١ٓ اٌ َّ غِوثٟ،
 .اٌضبٔ١خ:  اٌوٍبٌخ اٌطجؼخ ِئٍَخ:  ٚآفوْٚ إٌبّو ا٤هٔئٚٛ ّؼ١ت:  ، اٌّؾمكَِٕل ا٨ِبَ اؽّل َ،9991 ، ٘ـ0241ؽٕجً  ثٓ أؽّلثٓ ؽٕجً ا
 
 
 
 
 
